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ABSTRAK 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Insentif, Motivasi Kerja dan 
Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan PT Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk yang bekerja pada bagian gudang. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah sampel 60 responden yang 
bekerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk bagian gudang. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi 
SPSS 20.0 (Statistical Product and Service Solutions).  
 Berdasarkan pengujian menggunakan analisis uji t, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan bagian gudang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0.05 , motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan bagian gudang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan nilai 
signifikansi 0,025 < 0,05 , dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan bagian gudang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan 
nilai signifikansi 0,005 < 0,05. 



























This research aims to examine the influence of Incentives, Work Motivation 
and Work Environment on employee performance at PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk. 
The population in this research is employees of PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk who work on the warehouse. The sampling technique used sampling 
saturated with the sample of 60 respondents working in PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk warehouse. The analytical method used is multiple linear regression 
analysis with using SPSS 20.0 (Statistical Product and Service Solutions) 
application tool. 
Based on the test using t test analysis, the results showed that incentive 
variables significantly influenced the performance of warehouse employees PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk with a significance value of 0.000 <0.05, work 
motivation significantly influence the performance of warehouse employees PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk with value significance 0,025 <0,05, and work 
environment have an significant influence to performance of warehouse employee 
of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk with significance value 0,005 <0,05. 
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